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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Coinfimación. de destinos.
O. M. 1.120/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Torpedista don Antonio Santaella
Vázquez.-Página 683.
O. M. 1.121/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Torpedista don José López Va
les.-Página 683.
O. M. 1.122/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Electricista don Victoriano Caloto
Martínez.-Página 683.
Ayudowtes Instructores.
O. M. 1.123/69 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores de la E. T. E. A. a los Suboficiales que
se relacionan.-Página 683.
O. M. 1.124/69 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Máquinas de la Armada al
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Guerrero.-
Página 683.
Retiros.
O. M. 1.125/69 (D) por La que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero don Ce
lestino Sanz del Río.-Página 683.
MARINERIA
Servicios de tierra.
O. M. 1.126/69 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista Electricista Manuel Rodríguez Dopico.-
Página 684.
D'posición de empleo.
O. M. 1.127/69 (D) por la que queda desposeído de la
categoría de Cabo segundo Especialista Hidrógrafo
José Luis Muñoz Pinedo.-Página 684.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.128/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Jorge L. García Oliveira.-Página 684.
O. M. 1.129/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Rafael Cortés Valencia.-Página 684.
O. M. 1.130/69 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista José Ceballos Domínguez.-Página 684.
Bajas.
O. M. 1.131/69 (D) por la que se dispone la baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribiente) de
Miguel Esteban Rosales.-Página 684.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.132/69 por la que se dispone el cambio de desti
no del personal que se relaciona.-Páginas 684 y 685.
Situaciones.
O. M. 1433/69 (D) por la que se le concede el pase a
la situación de «excedencia voluntaria» al funcionario
doña Julia López Maldonado.-Página 685.
Jubilaciones.
O. M. 1.134/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el funcionario Alfredo Alcaraz
Martínez.-Página 685.
O. M. 1.135/69 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el funcionario Arturo Iniesta
. Martínez.-Página 685.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
O. M. 1.136/69 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Obrero de se
gunda (Zapatero) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, Antonio Bernal Pérez.—Página 685.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Suboficiales Sonaristas.
O. M. 1.137169 (D) por la que se admite para realizar
curso previo de Electricidad y Electrónica Básica a los




O. M. 1.138169 (D) por la que causa baja como Aprendiz






aO. M. 1.139/69 (D) por la que se dispone cause baj en
la Sección Naval de la Milicia Universitaria el Cabo
primero don Tomás Carro Souto.—Página 686.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden 'de San Hermonegildo.—Orden de 25 de febrero.
de 1969 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 686 y 687.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.120/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma en su actual destino, Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho De
partamento, al Sargento Torpedista don Antonio San
taella Vázquez.




Orden Ministerial núm. 1.121/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma en su actual destino, Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas, al Sargento
Torpedista don José López Vales.





Orden Ministerial núm. 1.122/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en su actual
destino, Brigada de Servicios Exteriores de dicho De
partamento, al Sargento Electricista don Victoriano
Caloto Martínez.





Orden Ministerial núm. 1.123/69 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudantes Instructores de la
E. T. E. A. a los Suboficiales que a continuación se
relacionan, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se expresan :
Sargento Electricista don- Ramón Martínez Castri
llón.—A partir del 4 de febrero de 1969, en relevo del
Sargento primero de la misma Especialidad don Gas
par Sanjuán López.
Sargento Electricista don José Rey Varela.—A par
tir del 4 de febrero de 1969, por existir vacante.
Sargento Electrónico don José Barbero Ríos.—A
partir del 7 de febrero de 1969, en relevo del de su
mismo empleo y Especialidad don Andrés García Gon
zalo.
Sargento Electrónico don Antonio Gómez Rodrí
guez.—A partir del 1 de febrero de 1969, en relevo
del de su mismo empleo y Especialidad don José Pena
Méndez.
Sargento Radiotelegrafista don José González An
dréu.—A partir del 7 de febrero de 1969, en relevo
del Brigada de su misma Especialidad don Manuel
Moreira Cidanes.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Gutiérrez
Bellido.—A partir del 31 de enero de 1969, en relevo
del Sargento primreo de su misma Especialidad don
Francisco Ruiz Díaz.
Sargento Radiotelegrafista don Julio Rodríguez Mo
lina.—A partir del 7 de febrero de 1969, por existir
vacante.




Orden Ministerial núm. 1.124/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Máquinas de la Armada al Subteniente Mecánico
don Manuel Seoane Guerrero, a partir del día 23
de diciembre de 1968, sin desatender su actual desti
no del submarino S-21.





Orden Ministerial núm. 1.125/69 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad,
y lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se dispone que el Sargento
Fogonero don Celestino Sanz del Río pase a la situa
ción de "retirado por inutilidad física", quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.126/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Dirección de Sani
dad, y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171), se dispone que el Cabo pri
mero Especialista Electricista Manuel Rodríguez Do
pico quede únicamente para prestar servicios de tierra.





Orden Ministerial núm. 1.127/69 (D).—Queda
desposeído de la categoría de Cabo segundo Especia
lista Hidrógrafo José Luis Muñoz Pinedo, por haber
sido condenado a diez meses de Prisión Militar, con
la accesoria de deposición de empleo.





Orden Ministerial núm. 1.128/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Jorge L. García Oliveira en el. aparta
do a) de la Orden Mini3terial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para La Coruña.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Cap:tán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro! del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habiliación de la Comandancia Militar
de Marina de La Coruña.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 1,129/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Rafael Cortés Valencia en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Las Pa4mas de-Gran Canaria.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de .dicha Base Naval.
Página 684.
La expresada licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" de la orden de cese enla corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 1.130/69 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
(liotelegrafista José Ceballos Domínguez en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis ineses de licen
cia ecuatorial para San Fernando .(Cádiz).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sms haberes por la Habi
litación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.





Orden Ministerial núm. 1.131/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
se dispone, de acuerdo con lo informado por el De
partamento de Personal, y lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales de Marinería, aprobadas
Po r Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
meroe252), la baja como Cabo segundo de Marinería
(aptitud Escribiente) de Miguel Esteban Rosales, de
biendo completar el tiempo de Servicio Militar como
Marinero de segunda.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.132/69.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone el cambio de destino del personal
que a continuación se relaciona :
Maestro de Arsenales (Ajustador) don José María
Sánchez Velo cesa en la Estación Naval de Tarifa
y pasa a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Antonio Pardo
Martínez cesa en el Polígono de Tiro Naval "Janer"
y pasa destinado a la Estación Naval de Tarifa.
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Oficial de Arsenales (Ajustador) Antonio Moreno
Cruceira cesa en los S. T. de C. y M. y pasa desti
nado al Polígono de Tiro Naval
" Janer".





Orden Ministerial núm. 1.133/69 (D).—A peti
ción del funcionario del Cuerpo General Auxiliar dória
Julia López Maldonado, destinado en la Comandancia
iilitar de Marina de Castellón, se le concede el pase
a la situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 45, ca
pítulo IV de la Ley articulada de funcionarios ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm.. 40, de 15 de febrero de 1964).
Delie quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 2-8 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.134/69 (D). Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Mecánico-Ajustador) Alfredo Al
caraz Martínez destinado en el Parque de Automovi
lismo número 4 del Departamento Marítimo de Car
tagena, pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo' el día 10 de septiembre del
ario en curso, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Subdirec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
•
Madrid, 3 de marzo de 1969.
NIETO
Excmo•. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal .e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.135/69 (D). Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Ajustador) Arturo Iniesta Mar
tínez, destinado‘ en el Ramo de Armas Navales del
Arsenal de Cartagena, pase a la situación de -"jubi
lado", causando baja en la de "activo" el día 16 de
Número 55.
septiembre del ario en curso, por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por la Subdirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.136/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Dirección de Sa
nidad de la Armaa y lo propuesto por el Departamen
to de Personal, se dispone que el Obrero de segunda
(Zapatero) de la Maestranza de la Armada, a extin
guir, Antonio Bernal Pérez quede únicamente para
prestar servicios de tierra, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 106 del Reglamento de la Maes
tranza, debiendo desembarcar del destructor Jorge
Juan a la publicación de esta Orden, quedando a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, quien le asignará nuevo des
tino.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
• NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
Partamento de Personal, Comandante General de
la Flota, General Director de Sanidad de la Arma
da e Intendente General de este Ministerio.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso dc Suboficiales Sonaristas.
Orden Ministerial núm. 1.137/69 (D). Como
consecuencia de la Orden Ministerial Telegráfica nú
mero 28.048, de fecha 14 de febrero de 1969,. se ad
mite para realizar curso previo de Electricidad y
Electrónica Básica, que comenzará en el C. I. A. F.
el 1 de marzo de 1969 y finalizará el 31 de julio del
mismo\ario, a los Suboficiales Sonaristas que a con
tinuacion se relacionan :
Brida Sonarista don Juan Martínez García.
Brigada Sonarista don Luis Herrero Hernández.
Sargento Sonarista don Francisco Merino Bernar
dino.
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Sargento Sonarista don José María Fernández
León.
Sargento Sonarista don Pedro Aragón García.
El referido personal cesará en sus destinos y perci
birá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las Or
denes "Iinisteriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).







Orden Ministerial núm. 1.138/69 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, de acuer
do con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, y con arreglo a lo establecido en la norma 28
de las provisionales para Especialista; de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causa baja corno Aprendiz Especia
lista Radarista Manuel Taboada Diéguez, el cual de
berá incorporarse al curso para Cabos segundos de
Marinería de la Aptitud C. I. C., continuando al ser
vicio de la Armada hasta dejar extinguido su com
promiso adquirido.
1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 1.139/69 (D).—De -con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone cause baja en la Sección Naval
de la :Milicia Universitaria el Cabo primero don To
más Carro Souto, declarado "apto" para el empleo
de Sargento Electricista de la Escala de Complemento',
por hallarse comprendido en el apartado 3 del ar
tículo 32 del Reglamento de la Escala de Comple
mento de la Armada, Orden Ministerial número 2.678
de 1967 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1, del
artículo 34 del citado Reglamento, perderá la "apti
tud" que tenía conferida, quedando obligado a com
pletar en filas, con el empleo de Cabo primero Elec
tricista, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo y precisamente en buques
en tercera situación.
Si incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
sonal.
LXII
Esta disposición se' dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA-ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Ramón Calderón y de Ahuma
da, con antigüedad de 4 de enero de 1969, a partir
de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don José Gil Porta, con anti
güedad de 28 de diciembre de 1968, a pnrtir de 1 de
enero de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Manuel Conde Ouin
tas, con antigüedad de 3 de noviembre de 1968, a
partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Francisco Solís Me
néndez, con antigüedad de 3 de enero de 1969, a par
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tu. de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación
(.1 Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio Ribas
Sánchez, con antigüedad de 28 de abril de 1967, a
partir de 1 de mayo de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde, como comprendido
en el artículo 29 del vigente Reglamento de la' Or
den, reformado por Decreto de 23 de diciembre de
1957 (D. O. núm. 10 de 1958).
Capitán de Corbeta, activo, don Jesús Fontán Cer
queira, con antigüedad de 26 de noviembre de 1968,
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, don Domingo de
Guzmán Lacalle y Leloup, con antigüedad de 23 de
noviembre de 1968, a partir de 1 de diciembre de
1968. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán, activó, don Bernardo Fojo Sardina, con
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Serafín Tedín Mouzo, con antigüedad de 25 de octu
bre de 1968, a partir de 1 ,de noviembre de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Electrónicos.
Mayor de primera, activo, don Jesús Pirieiro Ro
dríguez, con antigüedad de 30 de octubre de 1968, a
partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifi
cada la Orden de 14 de enero de 1969 (D. O. nú
mero 19), en el sentido de que su Especialidad es la
que ahora se indica.
Madrid, 25 de febrero. de 1969.
MENENDEZ






Don José Poblaciones García, Capitán de Navío de
la Armada, Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Santander,
DIARIO OFICIAL
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Hago saber : Que terminado el plazo para presen
tación de solicitudes para tomar parte en el concur
so-oposición convocado en fecha 21 de enero del pre
sente ario, para cubrir la vacante de Práctico de
Puerto de Número del puerto de San Vicente de la
Barquera por personal perteneciente a la Reserva
Naval (D. O. núm. 23/69 y B. O. de esta provincia
número 69/69), en cumplimiento del párrafo terce
ro del citado Edicto; se convoca de nuevo la plaza
para que puedan concurrir al concurso-oposición los
Capitanes, Pilotos y Patrones de Cabotaje de la Ma
rina Mercante, conforme a la vigente legislació/ El
plazo de presentación de solicitudes en esta Coman
dancia de Marina finalizará treinta días después de
publicado esté Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA. Las condiciones para poder
tomar parte en el concurso-oposición son las mismas
citadas en mi anterior Edicto, exceptuándose la do
cumentación que se exigió presentar al personal per
teneciente a la Reserva Naval, por el hecho- de per
tenecer a ella.
Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 1 de marzo de 1969.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina de la Provin






Se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las 11,00 horas del día 25 de marzo
de 1969, tendrá lugar, en el Servicio Técnico de Cas
co y Máquinas e Instalaciones Navales' en Tierra de
este Arsenal, la venta en pública subasta de las si
guientes clasificaciones :
Clasificación número 292.
Una quebrantadora de 30 CV, 397, número 0002;
un tromel para tres clasificaciones; número 0031 ;
un torno paralelo Wilson, número 0014 ; un torno
paralelo Wilson, número 0045 ; un torno paralelo
J. Lang, número 0115; un torno marca Defríes,
número 0178 ; un torno 'paralelo Whitworth ; un
depósito para pruebas de bombas ; cuatro polines ;
tres placas de hierro para golpear ; diez aparejos
diferenciales de hierro ; tres transmisiones gene
rales ; dos contramarchas ; un aparato de Rayos X,
industrial; un motor Diesel, de seis cilindros,
150 CV ; un transformador S. E. Vizcaína, núme
ro 0397; dos máquinas de hacer beta, tejida a
mano ; 65 Ventiladores caperuza, 20 ventiladores
hongo y 44 brazolas ; seis zorros de carga ; 55 bal
sas salvavidas, inútiles ; 14 cajas de baterías Tu
dor, tipo 13 PT 120/1'5, inútiles; tres cañones de
saludo, de 37 milímetros. desarmados e inutiliza
dos; una bomba de achique y C. I., inútil ; dos ca
miones inútiles, matrículas MU - 9.602 y 10.711 :
100.042,75 pesetas.
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Clasificación número 293.
17.974 kilos, aproximadamente, de exagonal
cuadrado de acero de distintas medidas, a 10,33
pesetas kilo : 185.671,45 pesetas.
Clasificación número 294.
15.545 kilos, aproximadamente, de remaches de
hierro surtidos a 10,00 pesetas kilo: 155.450,00 pe
set.
Clasificación númerg 295.
47.000 kilos, aproximadamente, de chatarra de
hierro y casquillos, procedentes de distintos des
barates efectuados en este Almacén, a una peseta
kilo; 1.050 kilos, aproximadamente, de chatarra
de hierro de obras realizadas en ,el D. D. T. Juan,
a una peseta kilo ; 8.000 kilos, aproximadamente,
de chatarra de hierro fundido de distintos desba
rates efectuados en este Almacén, a 1,20 pesetas
kilo ; 5.000 kilos, aproximadamente, de cables de
acero de distintos desbarates efectuados en este
Almacén, a 1,50 pesetas kilo : 65.160 pesetas.
Clasificación número 296.
1.311 kilos, aproximadamente, de alambre gal
vanizado y de hierro de distintas medidas, a 12 pe
setas kilo ; 5.634 kilos, aproximadamente, de cabi
lla de hierro de distintas medidas, a siete pesetas
kilo ; 1.115 kilos, aproximadamente, de angular de
hierro de distintas medidas, a ocho pesetas kilo:
- 2.090 kilos, aproximadamente, de pletina de hie
rro de distintas medidas, a 7,75 pesetas kilo ; 3.160
kilos, aproximadamente, de exagonal de hierro de
distintas medidas, a 11,20 pesetas kilo ; 11.907 ki
los, aproximadamente, de cuadrado de hierro de
60 milímetros, a ocho pesetas kilo; 150 kilos, apro
ximadamente, de tubería de plomo ; 1.120 kilos,
aproximadamente, de hierro en forma de doble T
de distintas medidas, a 8,60 'pesetas kilo.; 35 kilos,
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aproximadamente, de raíl de hierro en forma de S,
a seis pesetas kilo : 222.877,50 pesetas.
Clasificación número 297.
Un ganguil denominado G-2, de 29 milímetros
de espesor y 116 toneladas de desplazamiento:
200.000 pesetas.
Clasificación número 298.
Una gabarra Gaviete, denominada G. G.-16, de
50 toneladas de desplazamiento, casco de madera,
con ancla, cadena y chigre ; una gabarra denomi
nada G-15, con casco de hierro y 30 toneladas de
desplazamiento, con chigre, dos anclas con su ca
dena, un anclote y timón ; una lancha denominada
Victoria : 68.722,50 pesetas.
Clasificación número 299.
Una manguera de polietileno de 105 metros
de largo, aproximadamente, y 68 centímetros de
mena, partida en dos, procedente de hallazgo y
que pasó a ser propiedad de la Marina : 52.500 pe
setas.
El material comprendido en las anteriores cla
sificaciones ha sido reconocido y declarado en es
tado de inutilidad, con arreglo al artículo 53 del
Reglamento de Contabilidad del Material de Ar
senales, pudiendo ser examinado a partir de la
publicación de este anuncio hasta el día fijado
para la celebración de la subasta ; los pliegos de
condiciones estarán de manifiesto en la Secretaría
de esta Junta, sita en la Habilitasión de los Ser
vicios Militares y Fuerzas Sutiles de este Arse
nal, todos los días laborables de 9,00 a 13,00 horas,
y en las Comandancias de Marina de Barcelona,
Valencia y Cartagena.
Arsenal de Cartagena a 26 de febrero de 1969.
El Capitán de Navío, Ingeniero Presidente, Enri
que Montalbo Azpiri.
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